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91　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
《??》??「 ?????????????」??????????????? 、?? ?? ? ? ???? 、 ? 、 ??、 ? 。 、?? ???、 、「? 」 「 」??? 、 っ（「 ??? ??? 」?? 「 ??」?????、 ? 「 ????? 」 ??? ????? 、?? ???? ??? 「『 』
???????（?? ??）
????????（??????）」???????????? ? ?? ???????? ）。 、 ???? 、?? ?? （ 、?? 、?? ??（??????? ??） 、?? ?、 ?? ????? ?? ? ）。 、 ??? 、 、? ? 、「? 」 、 、 ???? 、「 （ ?）」 ??? 。
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?????????????????????1
??（1）
??????、??????????。
〔??〕???。〔??〕 ? ?、??????? ????? ?????、 ????? 、?? ? ????? ?。? ? 、?? 、 ??? ?????? 、 、?? ? 。
?????、????????????????、?? ? ???、???。?? ? 、?? ??? ???? ）?????? 、???????? 、?? 、?????? 、?? 、 、
93　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????????????????、?????? 、 ???
〔??〕〔??〕2
?????????????????。?? 。
???（1）
?????? ???、
??????????。
〔??〕?????。〔??〕 ?? ???????、 ? ???、???? 、 ??????、??? ? 、?? ?
???、?????????????。?っ??、?? ???????????? ? 、?? （?? ??? ）。 、???? ? ? 。
???????? ??????、
??????????。
〔??〕???。〔??〕 ??????、?????????????? ? （???????? 。 、?? ????? ???、 ??? ）、 、 ????? ?? 。
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?????、?????、???????????? ??? ??（???????? ???? ）、?? ?? （ ??? ??? ）??? 、 。
???????????）。????、????????????????、????、?????????? ??? 。?? 、 ???? 、 ??????? ? 。?? 、?? ???。
〔??〕??????。〔??〕 ? ? ?????????。???????? ??????? ??? ? 、?? 。 ??? 、?? ?（??、 ??????? 、 ? ??? ??っ??? ??? ?、
3
????
????????、??????????。
〔??〕?????。〔??〕 ??? ??????????????????? 。???、???? 、 っ ??? ? 、?
95　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
4
????????????????????????。 、 、?? 、?? 、????。
?????
?????。?? 、????????????、???。?? ?? ??????????? ?????? ）玉（ 、 ??????
????????????????????????????????????????? ?、?
??????、???????? ???????????? 、???? ????? 、 、??????
〔??〕??????????、?????????。
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????????????????????〔? 〕 、 ?????? 。 、 ????????? 、?? 、?? ????????、「?????? 」 「 」???? 。 、 、?? 、 、?? ????????（??? ??）、? （ ? ? ? ）?? ? ?。???? 、?? 、
?????????????????、????、?? 、 ???????? ? （?? ??? 、??????）。 ????? ????? ? 、?? ????。??
????。???? 、 ???????????????????? 、???。 、 ??????）2（、 、
97　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
〔??〕〔??〕5
??????、?????。?? ? 。
??????????????（???????）
????????????????????、???? ????。?? 、?? 、??。?? ??? 、?? 、?????? 、 、??
???（????????）????????、?? ? （???、?? ??????）??
〔??〕???????、???????。〔??〕 ? ??????? ????????? ??? ? ???? ???。?? ??? 、 ??? 、?? 。?????? 、 、?? 、
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6
???????????????????、??、?? ????????? 。
???????????
?????????????????、??????? ?。?? 、 ??????、???。???? 、 、?? 、 、?? 、 、????????
?????????????????????? ???
又
〔??〕〔??〕
?????????? ?????? っ?? 、?? 、?? 、?? ????????。
?????????????????????? 、 、?? 、??
99　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。
???????????????? ?????、
???????????????っ?????
???、?? ?
方
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?????。??、?? ? ???? 、 ???????? 、?? ????（ ??? ）。
????????????????? ???、????????????、??????????? 、 ?????????????（?）
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?????????????????? ???????? 。?? 、 、?? 、?? 、?? 。?????? 。 、
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?????、????????????、????? っ ? ??? 、 、???? 。 っ 、?? 、?? 。 、?、 ?（???、???）?? ? 、???? ???。
??????????????????????? ????（???????? ）
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?????。??、????????? 、 ?????? ??? ?（???? ）。????
??????????????? 、 ????っ???????、?? 、 ????????? 、
??????????????????????、?? ????。?? 、?? 、?? 、???。
101　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
?????????（????????）?????
??????????
〔??〕????????、?????。〔??〕 ? ?????? ??、??????? ??? 、 ? ?? ??? 。?? 、 、 ァッ 、? ー?? ? 。
?????????????、?? ??
????????
〔??〕??????。〔??〕 ?? ?????、????? 、 ?? 、?? ??
???????
???????????、??????????。?? 、 ? 、 。???? ? ??? ?????（ ????）〔??〕????????、?????。〔??〕 ? ?????? 、??? ?? 。 ????、
?? ?? ? ???? ????????（ ??? ?? ）。
イ
????????（???????????）?? ?? ? ?、?
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〔??〕??????。〔??〕 ? ? ???、?????????????? 、 ? ???????? 、 ? ? 。
????????????（????????）?? ????、? 、?????????????????????
????
〔??〕??????。〔??〕 ??? ????、?????? 、 ?????? 、 、?? ?
???。??、????????????????? 、? ??? っ???。
????????（???????????）?? ??? っ?? ?????????? 、??
〔??〕??????。〔??〕 ? ? ?????。???????????? っ ???????? 。 っ ?、 、?? （??????）。
103　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????????????????? ?????? （??????? ??） （ ??、??? ?? ? ） 、??
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?????????????????? 、 ?????????? 、 ? っ 、?? 。?? 、 、???? ??? ? 。
カ
???????????? 、 ??????????、
????????????????????????? ???? （ ???? ）
〔??〕〔??〕9
?????。?? ????。
????（1）
????????、???????? 。
〔??〕???。〔??〕 ?? ?????、?? ? ???????、??? ? ??? ? 、?? 、?? っ 、?? 。 っ 、
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?????????????、?????????? ??????。
????????????????????????? （???? ） ?????? 、 、?? 、??（ ???? ） ?、???????? ?? ?? ??????? っ 、?? 、 ??） ? ?????、???。2（、
?????????????????、???? 、 ????? 、 、??
〔??〕????????。〔??〕 ?? 、 ????、??????????? 、 ? っ?? 。 、?? ?? ??????、?? ? 。?? っ 、 ??? 、?? 、???? 、
105　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
10
?、?????????????????????? ? 。 、?? 、 、?? 、??????、 っ 、?? っ?? っ????????? 。
?????（1）
???????? 、 ?? 。
〔??〕???。〔??〕 ? ??????、???????????、??? ? ?? ? 、 ??
????????????????????、??? っ 、?? 。 っ 、???? ?????????。
?????、????????????、???。?? ??? ???? ???? （?? （ ??? ????? ）、 ?? （ ???）、?? ??? ???（?? ? ）） 、?????? っ 、 、?? 、 っ?? 、
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?????????（????????????? 、?????、???????? 。? 。） ???
〔??〕〔??〕
???????????????????????? ???。?? ? ??????。 っ 、 、???? 、 ??????? （?? ）、 ?? っ???? 、??。??
?????????（???、???????????? ） ? ?????????? ??? 。
?????????（????????）??????? ??????? ???? ????、???? ? 、?? ?????????? 、?? ???????? っ?? 、
107　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
?????????????????????、?? 、 ????? 、????
???????、??????????????????????? ??????????、 ） ???、?? ???、 ??? 、?? （?????? ） ?、??? 、 ????? （?????? ） ??
〔??〕〔??〕
?????????????????????? 、 ??????? 、 、???? 、?? 。???? 、?? ??????。?? ????
??????（????????）?? ?? ??????、
????、???、
???? ?? 、
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???????????????????????（??????????）???????、?? ? ??? ? ??
?????????? 、 、?? 、 、????
〔??〕〔??〕
???? ?????????? ????。?? 、 、?????? 「 」
???、???????????????????? ??。
?????????（???????????、??　八○条
）
???? ???? 、?????????? ? （?????? 、 ? ?????????） 、??
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?、??????、????????? ??????????? 、?? 、 、
????????、????????っ?????っ ? ???。?????。
?????っ?????、?????????? ?、 ??? ?????????（????? ）
109　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
11
???????、??????
????。?? 、????????????、???。?? ??? ???? ?? ????????? 、?? 、?? っ ?）1（ 、????????
〔??〕???????????????〔??〕 ? ????? 、 ????????? ??? 、 ????? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、???? 、 、
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??????????????????????????。?????? ???????、?? 、
?????????、??????????
???? （?? ?? ??）
〔??〕??????。〔??〕 ? ?? ??、????????????。??? ?? ???????? 。
?????????????? ????? ???????????、???????????
????????????????
〔??〕〔??〕
?????。?? ?、
????????????。
????????? ???、??????????。?? 、 ???????????、???。?? ??? 、 ??? 、 、?? ? ???（ 「?（??〉」 ?。〉 、?? ? 、?? （??、??? 「 ??」 。）、 ?
111　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
?????????????、???????、 ??? ? 、 （ ）?? 、 、????、??
〔??〕〔??〕
???????????????????????? 、 ?????、?? 「 」?? ???????。?? 、 「 」 「?? 」 。 っ 、?（ 、 ????）???? ? 。?? ? ?。
??????????? ???????????（??? ??? ????? ?、 （ ????? ?）? （? 、?? ?? 。）
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。?????????? ??? ????? ??????、?????? ?? ?、?? ?、 ??? ????（ ?? ?、 ? ）
〔??〕??????。
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〔??〕????????????。??、????????? ? っ 、?????? ??? ?? 、?? 「 」??? ????。
??????????????? ???????? 、??
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。?????????? ????????? ??????（???? ??? 、 ??）
方　1ま
　　　　　　、??????????????????
〔??〕??????。〔??〕 ? ? ?????。???、???????? ? ? 。
???????????? ??????????? ???????? （?? ??）???
〔??〕??????。〔??〕 ? ??? ???????? 、??? っ? 、?? ? 、
??????。
????????????????????。
113　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????????? ?????????????????????????、???（??? ????? 、 ???） 、?? 、????（ ??? ??? 、 ） ???
〔??〕??????。〔??〕 ? ?? ???????????????、??? ?? 。?? 、 、?? （????????） 、 、?? （ ） ???? ????? 。 （ ） 、
????。???? ?????????? っ???（??? ?? ） ???? ????? 、?? 、 ? 、???? 、 、 、?? 、 、?? ???（???、???）?? 、 ??????、???。ー3（ ?、????????
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「
?????
〔??〕???????????????〔??〕 ??????（????????? ）???????? ? 、 ?????? ?。
???????、???????????）????? （ 、? っ ??? ??????? ????。）??????? （???）???、?? っ ?
Oり????????????（???????
）???????????????????
?（
?、???????????????????? （ ??????????? ???? ）
〔??〕??????????。〔??〕 ? ???? ?????????????? ?、 ???? 。?? 、 ? 、?? 、?? 、 ??? 、???? 、?? 、?????? 、
????。
13
????
115　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
12
????????
????????????????????????? 、 ?????。?? ?? （ ????）???? 、 、?? 、?? 、???。
〔??〕???????、?????。〔??〕 ? ? ?。??? ?、 、 ??????? （ ） ? ?????? ? ? 。
????。???? ???????????????????? 、 、?? 、?? 、?? 、 ??????）1（ ???????、???。
〔??〕???????????????〔??〕 ? ??????、 ????????? 。?? 、???? ?、 ?
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???????????????????、????（ ）??????? ???。?? 、 （??、? ）?? 、?、 、 、?? ? 、 （?? ???? ?? 、?????? ）。?? 、 、?? ? （ ? ?）?? 、?? 、?? ? ???。b
????????（???????????）?? ?? ? ???、
???????????????????、????
〔??〕??????。〔??〕 ?? ???????、?????????? ?????????? 、?? ? 、 ?、???? ???。
?????????????????????????）?? ?????????????????????、 ?? ????? ?、
117　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
???????????????????
?????????、???????????? ??????? （ 、?? ????。） ????? 、 （?? 、?????）??? 、???? 、?? 、 、?? ???????（?? ???? ）←の???????????????????
???? 、 、?? 、?? 、
?????（?????????????????? ? ）?????、??? ????? ???? ???? （ ）?? ????????? 、???? 、??
〔??〕????????????????????〔??〕 ? ??? ????????? ?? ???? っ 、???? 、
??
?? 。 、?
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????っ??、???????????????? ???????? 、?? ???。?? 、? ?????????（? ??? ??? ??????）?????? ??（???、 、? ）?? ? ??? ?? （ ??? ?、 ??? ??? ? ）
〔??〕??????。〔??〕 ? ??、 ???????????????、??? ? 。?? 、?? ? ?? っ?? 。?? 、 ??? 、 、?? 、 、???? 、 、?????? 。 、?? 、 っ?? （?? ???? 、????? ? ）。
119　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????????。???? ??????????????? 、?? 、?? 、???? （? ?? ） ?、????）2（、 ??、???。
〔??〕???????????????????〔??〕 ? ????????? ????? ?、?? 、??? ??? ??。
??????????????????????? 、 、
??????????????????????、? っ 、
?? ??? 、?? 、
????、????? 、
???? 、 ????????? （?? ??? ??? ）
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?????、???????????? ???????。 、?? 、 、?? っ
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????????。
????。???? ???? ?????????、???? 、 ??? ?????（ ??????? 。） ? ?? 、????????）3（、 ???????、???。
〔??〕〔??〕
???????????????? 。
?????????????????? ??????
????????、???????????? っ 、 ??? 、?? 、???????? 、?? 、 、?? 、??
〔??〕?????????????。〔??〕 ? ????? ??????????? ?っ? ? 、?? 、 ? ? ???? 、
121　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????、??????????????????? 。 ?、?? 、 、?、??っ?????（?? ?? ）。
　　　　　（イ）
滅 ??????????????????
????????????????、???? ???? ??（?????? ???? ??? ??、 ）?? 、?? 、
?????、?????????、????? ? 、??? 、?? 、 、??
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?????????????????? ????、?????? ???? 。 、 ??? ??
?????????????（?????????）?? 、 ???????? 、 ?
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??????????????????、???? っ??、 ? ?????（??? ）? ???
〔??〕??????。〔??〕 ??? ???????、?????????? ?????? ??? 、?? ??、 （? ）?? 、?? ????? ? 。14
????
??????????、??????????。?? 、 ? 、 。?? ???????? ???? ???（ ?? ） ???、??? 、??
〔??〕????????、?????。〔??〕 ? 、 ???、?? ?????????? 、 、??? ? ??? 、 、?? （ ???? ??? ??? ??? ? ??? ??、 ?????? ） 。 ?
123　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
??????????????、?????????、 ??? ?????。
???????（???????????）?? ?、 ?? ?????
〔??〕??????。〔??〕 ??? 、 ???????????、?????? ? っ ????、 ??? 、 ????? ??。
???????????（????????）?? ???? 、
??（???、????????????????
??、???）?????????????
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。
????????????? ??????????????????????? ? 、??? っ?? っ ??????? （?? ） 、 ???? 、??
?????????????????? 、 （ 、?? ）
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??、???、??????????????????????????????????
???? ?? ? ??? ?????????、
???????? ???????、
???? 、??
〔??〕〔??〕
???? 。 、?? 、?? ???。?? 、?? 、????（? ? ）。 ?、? 、???? 「 ?（?? ? ）」
「???」???????っ?????、?????? ????? ?（ ?????、?? っ?? 、 ???）。 、 ????? っ ? 、?? ? 、?? 「 」?? ? ? 。?? 、 、 っ???? ??。? ?、? 、?? 、???（??? ?? ?? ）。 ??? ? 、 、???? 。
125　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
??????????。????????????????????????、????????????????? ? 、?? 、
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。
??????????????? 、 ???、????? ?（???、??? ） っ????っ 、?? 、 、??
〔??〕??????。〔??〕 ? ???????????（????????? ）??っ ?????????? 、 ? っ ???? 。 、 、?? 、?? っ 、???? ??。?? （ 、?? 〉 、?? ? ???。
??????????? 、 ????????????? 、??
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〔??〕??????。〔??〕 ? ?、??? 。15
??????
????????????
〔??〕???。〔??〕 ? ???????? ???、??? ? ??? ? ? 、?? ? 。16
???
?????、??????????????????? ??、???。
〔??〕???????、?????。〔??〕 ? ?、??? ??????????? ??? ? 、?? 、?? 。17???????????? ??????（? 「?? ????」 。）?????? 、 ??? 。
〔??〕〔??〕
??。?? ?????????????????
127　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
???????????????????????? 。 、 〜?? 、?? 、?? ?????????。
?????、????????????、???。?? ??? 、????????? （?? ???????? ?） 、?? ???? 、????????
?????（?????（???????????）??? ）
〔??〕????????????。〔??〕 ? ????? ????、??????? 、 ??? ????? 、????? ??? 。 っ 、?? 、 、?????? ??（ ー ??? ???
イ
?????? ??????????????
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????????、????????、????? ? ????? ??????、????????????????????????、 、???? ????? 、??
〔??〕??????????。〔??〕 ? ????、 ?????????????? ? ????? ? 。 っ?、?? 、 ?
????、?っ????????????????? 。 ?、? 、?????? 、?? ? ????。
??????????? ???、????????? ?（? ???? ? ????? 、 ?? ? 、
????????????
????
〔??〕??????。〔??〕 ? ?? ??、????????????、??? ? ? ??
129　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
??。???、????????????????? ? ? 。?? 、??（??、 ?? ??? ??? ?）。
????????????????? 、 ?????
????（???、? ? 、?? ? ? ??。）?? ? ?
?????
〔??〕??????????。〔??〕 ? ???? ????????っ????? ?? 、 ???? ??? 、
?????????。?????、???????? ? ??? 、?? 。?? 、 ?????????、?? ??????? 。
18??????? ?、??????????。?? 、 ???????????（??? ） 、?? ????（?? 、 、?? ???、 ?? ）??????
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?????????、???。
〔??〕???????、?????。〔??〕 ? ????? ??、???????? ??? ? ? ?。?? 、?? 。19??????? 、??????????。
〔??〕〔??〕
??。?? ????????????。
20????
???????。????、 、?????????????? ???、???。?? 、?????〉 （???????）1（、 ?
〔??〕???????、?????????。〔??〕 ? ? 、 ???、??? ??? ? ?。?? 、 ? 、 ??? 。
???。?? ?、????????????、???。? ? ??、????）2（
131　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
???????????????? ????? ?????
????（????）??っ???、Oり???????????????????
?????、 、??（???、 ???? ）??? ?、 ?????? ? ? ???
←り
????????????
????、?? ? ? ?????? ??、?? （ ? ） 、?? ?? 、?? 、 ???
????????? 、 ????????????????
〔??〕〔??〕
???
??????、?????。
?? ????、???????。?? 、 ? ??????????? 、 ???? っ?? 。???? 、?? 、??。????
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???、
????
???????????????
〔??〕??????。〔??〕 ??? ??????????、??????? （ ??? ??? 、 ? ????）。
?????????????????????? （ 、 ）?、????????、????????? ? ?
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?????? ???? ?。
??????。???? ?????????、???。?? ?????????、??????）3（?、 ? ?
〔??〕???????、?????。〔??〕 ? ? ??、??? ????
????
????。???? ?????????????????? 、 、、 ?????????、???。、
133　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????????????????????
??????、????????????、?
????、?? 、
?????? ??????????? 、 、??????????????
〔??〕???????、???????????。〔??〕 ? ? ?????????????? ???? ??? 。 、 ??? 、 、
???????????????????????? 、??、?、?? ????????、?????????????? ?????、?? ?????。
???????。???? 、??????????????? ????、???。、? 、 ??）5（ 、 ????
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〔??〕???????、?????。〔??〕 ? ? ???、??? ????? 。
???
?????????? （ 、???????）???????? 、????????。
〔??〕???。〔??〕? 、????????????? ?????? ー????? ?、 ??? ? ???? 。 、 ー?? 、 ー??
??????（??、?????????????）。
???。???? ??????????????????? 、?? 、 ?? ???（ ）???? 、???。 、 ??????Gり
????
、 ?????????????、〔??〕???????、?????。
〔??〕 ? ? ?????、?????、??? ?? 、 ?、 ??? ? 、??
135　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????????????、??????????? ??????????。
????。???? ?????????????????? 、???。 、「 」 ??）8（ 、 ????
〔??〕???????、〔??〕 ? 「 」??? 。????
?????。?? ????????
1
??????????、??????????。
〔??〕???。〔??〕 ? ??????????、?????????? ? ??????? ? 、?? 、 ????? 、?? 、 、?? 、?? ?????????? ? 。
????????????????????????????????、????????????????、 ??
??
〔??〕〔??〕
?????。?? ??????、
???????
白鴎法学　第15号（2000）　136
?????????????、?????????? 。 、 ????? 、 ??????? （???? ?）。
????????????????（???????? ） 、??? ???
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。
?????????? 、 ?、??? 、 ?????
〔??〕??????。〔??〕 ? ????。??? 、? ? 、???????????? ? ? （?? ??? ）。???? ?????????
?????????????????、?? ??。
?????
〔??〕〔??〕
??。?? ??????????????????
137　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
2
???????、???????????????? ??? 、?? 、?? 、?? ????????。
?????????
?????、????????????、?????? ? ??? 、 、?? ??、??????、?? 、?? 、?? ??? （??「? ?」?? 。）?? ???、? 。
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?????????????????? ?????、??? 、 ??? ???? 。 っ 、?? 、???? 、???? 、 、?? ????????。3
?????????
??????????????、?? 、 。
???、????
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????????????????????（???? ｝????? ????? ?????? ）???? 、 、?????? ? ?（?? ??） ??????、1（、
???????????? ????????? ?????????????? ????? ????（?? ??? ?? ）、 ????? （ ???? ）
〔??〕〔??〕
???????、?????。?? 、 ? ??????。????? ? ??。?? ー?? ??。
〔??〕?????????????????????。〔??〕 ? ???? ??? ??? 、?? 、?? ???（?? ??? ）
139　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
???????????????????、???? 、 ??? 。?? 、???、 、?? ????? （ ???）、?? ? 。?↑ ????? 、 。?っ? 、?? ? ? ?、?? 、 ? 、?? 、?????。
???????????????????
??????????、??????????? ??（?????? ）??? ?
〔??〕??????。〔??〕 ??? ????、????????????? ?、?????? ? 。
?????????????） ????? ????????????
〔??〕〔??〕
?????????? ??? ????
（???????）
白鴎法学　第15号（2000）　140
??????????????????。????? 、 ?。???? っ 。?、 、?? ? 、?? ??????????
??????????? ?????、?????
????????
???? ?、???? 、?? ????（ ?????、?? ??? ）
〔??〕??????。〔??〕 ?? 、????????????????? 、??????????? 。 ???? 、?? ????。
???????? ????????????????? ??? ????）?? ??????? 、 ??????↑ ????? 、????
141　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
〔??〕?????????
????????????。
〔??〕 ? ????????、????????? ??? っ?、 ??? 、 ??? 、 、?? 、?? 、 、?? ?????????。
????????? ??????????????、????（ ???? 、 ????????、? ? ）
〔??〕??????。
〔??〕???????????????。???????? 、? ?、?? 。???? ????????。
??????????
Oり?????????????????っ?
??、? ???? ????????? ? （?? 、??? ）???????????????っ???、???? ????? ? ??? （?? ??）
〔??〕??
???↑
??????????
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〔??〕????????????。
???????????????、???????? ??????? 、?? 、???? ???（? 、「 ?????????? 」? ??? 。）?? ??、
〔??〕〔??〕
???????????。???????、??????????、
??
?????????????????、??、??? ??? 、「 」?? 、?? ?????。?? っ 、「?? 」?? ?。?? 、 ??????、 っ??、 ? 、?? 、?? 、?? ??????。
????????????????? っ?????? 、 ?
143　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
?????????????、??????
?????????????、????????? ???（ ???? 、 ???? 、?? ??? ）?????? 、
??????????、????、
??、? （
?。）? ????????? ???（?? ??? ）
〔??〕〔??〕
???????????。??????? 。???????????????
???????????????????????
〔??〕〔??〕
??????????????????????。
???????? ????。
?????? ??? ??????? 、?? 、?? ??（?? ）、?? 、?????? ?（? ?? ）
白鴎法学　第15号（2000）　144
〔??〕??????。〔??〕 ? ? ?????????????????? ?? 、「?? 」 、 ???????、?? ? 、 ????? っ 、 、???? 、???? 。 、?? 、?? 、 ???????? 。???? っ 、?? 、?? 、 ????????、
????、??????????????????? ? 。 、?? っ 、???? 、?? ??? ??（ ↑ ???
←D?????、?????????????
??っ???????、??????????? 、 、 ??? ? 、?? 、?? 、???? （?? ???）
〔??〕??????。
145　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
〔??〕????????????。
?????????????????????? 、??????? （ ）（?? ??） 、?? （????? ）
〔??〕??????。〔??〕 ? ????????????????????? ? 、 ???? ? ??? 。
???????
Oう???????????????????
??（? ?）??? ? ??? ? ?????
???????????? 、????????? ?←D????????????????????
?????? ?、??? （??）（?? ） 、? ?????? ? ? （???）
〔??〕???????????〔??〕 ? ? ?????????????? ? ? ??? 、?? ??? 。 、 ??? 。 、
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???、???????????????????? ? ????（?????、??? ? ）。
????????????????? ???????? ??????? 、 、?? ??（? ???? ? ? ）
??????????????? ? 、 ??????????? 、?? 、 ? （ ）?? 、 ?? （ ）（ ??? ） ? ? （ ）?? ??? ??????（???? ? 、????? ）
〔??〕????????、?????。〔??〕 ? ?? ? ????????????? ? 、 ??? （?? 、 ）、?? ? 。
〔??〕〔??〕
??????????。????????????? 、 ??? ??。?????????? っ
?、???? ?、 、
147　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
???????????????????????、 。 、?? ? 、 、?? 、?? ???、??? （ 、?? ??? ）?? ??? （ ????????）。
?????????っ???????、??? （ ）???????? ??? （ ）?? 、 ? 、???? 、?? ????、 （???? ）??
〔??〕??????。〔??〕 ? ???????????????????。
????????????????????、?? ?、???????? 、???? ??（ ????）
〔??〕?????。〔??〕 ? ???????????? ??????。
???????????? ??? ????????????? 、??
白鴎法学　第15号（2000）　148
??、?????????????????、?? ?、 ?????????? 、???? （?? 、???????????????）をD?????、?????????????
???? 、 、?? ? ?????（??）??
〔??〕???????????????〔??〕 ? ??? 、 ????、???? ?? 。 ???? 、? （???
?????
?????? 、?????、???????????? ? ??? ???? ???????、???? ? ??????? 、?? 、?? ????? （「 （?? ?）」 。） ????? ↑ ? ??? ? ??? （?? ）
149　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
???????????????????????? 、?? 、???? 、 （ ）?? （??）????? （「??（??）」 。） ????????????（「? （ ?）」? 。） ???、???? ?（?? ???? ? ??）?? 、 ????イ
???????????????????????????? 、
????????????????????????? 、???????? 、 ??（??）、?? （ ） ?????
?????、??、??? ????? （「 （ ）」?。） ????（???? ）
?????????? ??? 、????（??）? （ ）
?、???? ? ?、?? ?
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??????????????????????? ???（? ???? 、??????〉
〔??〕??〜???????????。〔??〕 ? ? ?、???? ?????????? 、 ? ??? ????? ?。 、?? 、???? ??? 、?? 、 、?? 、 ?、 ?、???? 、 、?? 、 、???????? ?
???????????????????????? 。 、 、???? 。 っ 、?? 、 ????????? 。??
????、??????????????
?? 、?? 、?? 、?? 。 っ?????? 、?? ???。?? 、????????、????、 、?? ?
151　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
?。?? ????????????????????? 。 、?? 。?? 、?? ? ???????????、????、?? 、 ????? ? 。?? 、?? 、???、?? ? 、?? 、???? 。
??????????、????????????? 、 ??? 、?? 、?? 、?? ?????。?? 、 、?? 、??、?? 、???? 。 っ 、??、 。??、「 ??????????? 」? 、?? 」?? ??????? 。
白鴎法学　第15号（2000）　152
??????、????????。
????????????? ????? ????、?? 、 （ ）?? 、????
〔??〕???????、?????。〔??〕 ? ????? ??????????? 、?? ?? ? ???? ? 、 ??? 、?? 。 、
???っ??????????????、????? ? ??? 、?? っ ?????????。
??????????????????? ??、?? 、 （ ）?? 、??
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?????????????????? ?、???????? ??? ??? ? ??? 。 、 （
153　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
???、????、??????）??っ??、???? ? ??? ? ?????? 、 ??? ? ????? 、?? ? ? 。
???????、???????? 、 ? ????、???? ?????（ ????? ??? ???
??????????????????
〔??〕??????。〔??〕 ? ????????????????? 。 っ 、 、?? 、?? 、?? ??。
????????????? ???? 、 ????、??? ???（??）???? （????? 。〉 ?、????〔??〕???????、?????。〔??〕 ? ?????、 ??????????? ?。 、?? ?? ? ???
?? ?????。
????????????? 、 ???????、??? 、 、
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???????????????????????方
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。
???????? ??????????????????????? ? 、 っ?? ） 、 ???? ?? 、??
〔??〕〔??〕
???????????????????????????????。
?????????????????????
????、?????????、?????
??、??? ? 、?? っ 、
???????? （
　九条の
???）
〔??〕??????。〔??〕 ? ? ?、???????????????? ?、 ??????? 、?? っ??、???? 。 、 っ 、???? 、?? ???? ? 。
155　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
???、???????????、????????っ ??????。
????????????????? ????????? （ ???、????????）? ????? ? ? ?（
?????????
??、?? ???? ? ）
〔??）??????。〔??〕 ??? ?????????????????? ???。???? 。
??????? ??????????? ?
??????????????????????? 、 、 （ ）?? ??（??）?????
〔??〕?????????〔??〕 ? ??? ??、???????????? ? ??????、?? ?。 、?? 、 ??? 。 、?? ???????。?????????????? ??? ????????
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???????????????????????? ??、?????? 、 っ 、 ???
〔??〕〔??〕
???? 、 ??? 、 ??? ???。?? ????????? ?。
??????????????????? ????? 、?? 、?? （ ）?????????
???????（??????????、????????）????????????っ???????? ?
???????? ???? ????? ?（? ???? 、 ???）?? ? ???? ?????? 、???? ?（? ? ）
〔??〕????????????????????????? ? 。?? 、 。
157　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
〔??〕???????????????????????? ? 。?? ???? ???? ?、? 、?? 〜?? ???。??
??????????????????? 、 （ ） ?????? ?（??）、???（ ）?? ?? ?（ ?? （ ）?? ???? 、 ? ）??〔??〕???????、?????????。
???????????????、??????????? ?????????。〔? 〕 ??? 、 ? 、????? っ ?、?? 、?? 、?? ??????（?? ）。?????? 、 。
??????????????????????????（?? ??? ???）?? ??
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??????、??????????????? ??? ??????、????、?? 、?? ?????（????? ）
???????????????????????????????????????、??? 、?? ????????、?? （????? ?）
〔??〕〔??〕
????????????????。?????? ???。?? 、 。??、 っ?? ? 、?? （?? ?? 、?? ）、 ????????。
〔??〕〔??〕
???????????????????????? 、?? ???。?? 、 、????（???? ?? 、 ??? ??）。
?????????
?????
?????????????、??????
159　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
??、?????（???、???）?????? ? ??????
〔??〕??????。〔??〕 ??? ??????????????、??? ???????? 。 っ 、 ?????? 、?? ? 、?? ? 、?? ? ? っ 、???? 。 、???? 、 っ 、?? ﹈?? 。 、 ? ???????????、
??????????????????????。???????? 、?????????????????????? 、 、?? 、
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?????、???????????? 、?????????? 。
??????????? ??????????? っ 、 、 、????
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??????????????????????
〔??〕〔??〕
????????????????????????。
?????????????????????
?????、
???? 、??、 、
?????っ 、?
???? ????（?????? ）
??????、????????????????? ? 、?? 、 、?? 、 、?? っ?? 。 、?? 、 ???????? （????? ??? ）。
???????? ??????????、????? ????? ?
??????????
〔??〕〔??〕
???? 。?? ???。
???????????、 ?
〔??〕??????。〔??〕 ?? ?????????????????? ? ???????
161　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
??????????????、????????? 、?? ??? 、 、?? 、 、???? 、?? 。 、????、 、?? 、????。
????????? ???????、???、
?????
????????????????????????????っ???、????????
?????? ???????????? ???????? ??? 、 （?? 。）??????↑ ????? 、 （?? ??? 、 ??? 。〉?? ?
〔??〕〔??〕
?????????? ?（????? 、????? ??）。
白鴎法学　第15号（2000）　162
???????????、???????っ???? 、 ?????、??????? ? 、?? 、?? 、?? 、 ??????、?、?? ? 。 、?、?? ? ?????。???? ???????????????????????????
〔??〕??????。〔??〕 ? ?? 、????????????、????? ?????? 、 ??? ????（ ）。
??????????????? ???????
??、????、??????????????? ? ??????（　条
??）
〔??〕??????。〔??〕 ? ?? ??????????? 。?っ 、?? ?????、?? ?、 ???? 、
163　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
???????。
??????、?????????????、???? ? ??? っ???（? ??、 ??? ?）、???? っ 、?? （ ? ? ）???? っ っ?? 、 、 、???? ??（ ???、??? 、 ? ???? 、 ?????、）9（ 、
????（??）????????????、?? ???????、 （ ）?? ? （ 、??） 、 ? 、???
〔??〕????????。〔??〕 ? ??? 、???????????????? ? ?????? 、?? っ 、 、???? （?????）。? ?? 、?? 、?? ? 。
⑩
????????
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??????????????、?????????（????? 、 ）???????? 、?? 、 、 、?? ? ? （?? ??、 ? ??? ）
〔??〕??????。〔??〕 ? ? ??????????????、??? ?????、?? 、?? ??。
?????????????? ??っ?????、?? ?
（??????
?????????????????
??? ? ???????????（??? ???? ? ? ）?? 、?っ?、 ? 、?? ???、?? ????（?????? ）
〔??〕?????????????。〔??〕 ? ?????? ???????、??? 、?? ??? 、?? 、?? ?????。
165　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
4
???????????????????
?????????????????、??????? 、?? ????。
〔??〕??????、????。????? ??? ? ?????????
????????????? ? 、?? 、 、?? ?、???。?? ??? （ ?? ???。）???? ???? （ ? ??。）
????????????????
〔??〕????????。〔??〕 ? ?? 、???????????????? ? ????????? 。?? ??????。??????1
??????????
??????????、??????????。
〔??〕???。〔??〕? ??????、 ー??? ? 。
白鴎法学　第15号（2000）166
2
?「????ー」?????、???、?????? ? ?? 、 ? ??、?????? ?。 ??、 ????? ? っ 、 ー?? 、?? 、???? 、 ー?? ????????。
???????
????、????????????、???。?????? ? 、 ????
????????????????????????????? 、 、 、?? ??????????、? （?? ?? ）?? （?????? 。 。）????
〔??〕?????????????。〔??〕 ? 、???? ??ー??????? ?? 。 、 ? ??? 。?? 、 ? 。 、
167　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
?????????????????????、?? 、?、?? ? ????????????。
???????? ????????????????? ??????、???? 、???? 、?? （?? ??? ???? ）?? 、???? 、 っ
????????????????????????、 ????????????、?? 、?? 、?? 、?? ?????? （?? ?? ）?? 、??
????????????????（????????? ??）? ?、
???????? 、?? っ 、??
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（???????????）?????????方
〔??〕〔??〕
?〜?????? 。?? ? ?。
???????? ??????? ???????????? ??（?????? ?????）
〔??〕???????????????〔??〕 ? ?????? ?? ???? 。
??????????????????????? ??（?? ）?????
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。
???????、???????? ? ??????????? （ ??? ?）????
〔??〕????????????〔??〕 ???? ? ? ?????? ? ?。
b
??????????、???????
169　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????（???????????）?????? ?? ??
〔??〕??????。〔??〕 ? ??????????????????? 。
????????????????????????????????????、?? ??? （??、 ? ?）???、??
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。
????????????? ??????????? ??????????? （?? ??? 、 ）??
〔??〕??????。〔??〕 ??? 、?????????????、???? ????。?っ? 、?? 、 、?? ????? ???。
????????????????? ??????? （ ????????）???????、??????????? 、? ?
白鴎法学　第15号（2000）　170
?????????????????????????? ??? （ ????? ）
〔??〕??????。〔??〕 ? ?? ?????。?????????、??? 、 ? ??? 、 ? ???????? 。
?????????????????????? ?????????? 、 、?? 、??
〔??〕????????????????? ? ???????
?????????????。〔? 〕??????????????????????? 。
?????????????????????
????、??、????（????????
???? ） ?????????? ???、
??????、 ? ?????????? 、 、
???????? （ ??? ????）
??????、???、
???? 、????（?? ????
171　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
〔??〕??????。〔??〕 ? ? ??????、??????????? 、 ? ???????、?? ? （?? ????
??????????????
???????????? ???、????????、 ???
〔??〕??????。〔??〕 ??? ??????????? ? ?。????
?????????????????、??????? 、 ?????????。
〔??〕〔??〕
?????、????。?? ? ????????。
????? ? ???????????????? ???1
????????????????
???????????????????????、?? ???????????? 、?? ??? （ 「 ???? （ ）」?? 。）? ? 、 。
白鵬法学　第15号（2000）　172
〔??〕????????。〔??〕 ? ??????????、???? ????、??? ??? 、????? 、 、?? 、 、?? ????? ???。
?????? ??? ?????????????????? っ 、 、???? 、 、???? ????? （?? ?? ）
2要 ?????????（??）?????????????〔??〕??????????（??）???????????? 、 ???????? 、???。
〔??〕
???????、???????????????? ? ???????。?? 。?っ 、?? ? 、 ??? 、
173　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
?????????????????????????? 、 、 、 ??っ 、 。??、? 、???? ?????????
?????????? ? ??????、?????? ??? ??????????
〔??〕?????????〔??〕 ? ??? ??????????????? ? ???、?? ????? 、 。?? っ っ 、???? 、?? ???。
????????? ???、??
???????????????
〔??〕〔??〕
???????、?????。?????????? ????。?? ? ?
白鴎法学　第15号（2000）　174
????????。??????????????? ? 。?、??、??? 、 、???。 、 、?? ? 、?? 、 、?? 、?? っ???? ???????。
???????????????????????
???????
〔??〕〔??〕
?????? 、?? 、 、?? ???。?? 、?? ????。
??????、?????????????????、 ? 、??
???????、????（????）???????、?? ??????? ?
〔??〕〔??〕
?????。?? ?。
175　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????????????????? 、 ???? 。）???????? ?????? っ ??? ?? ??????ー ?3（ ???? （、
〔??〕????????。〔??〕 「 ????」???????、??? ??? ???、?? 、 ??? 、「 」?? 。 っ 、??
?????。??、??????????????? ? ??????（??????? ? ? ）。??、?? ? 、?? 。
????????? ???（??）??????、?? ? ? 、???? 、?? ??、?????? 、???? 、
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???????????????????
〔??〕???????、????????〔??〕 ? ???。??? 、? ??? ???? ??? ??。
??????????????、????????? ? 、?????? （??????? ）?? っ 、??（???? ??、 ?? ????????、
????）??????????????
〔??〕?????????〔??〕 ?? ?????????????? ?? ???????????????????????????????????） 、??（???? ?、? ????）?? 、 （ ）????????、? ??）?? 、 っ 、 ??? ?、?? （ ）（? ? 、 （
177　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
〔??〕〔??〕
??????????????????
??????????。?? 。
????????? 、?????????????????? 、 ??、? 、???? ??????。?????、???????????、???
?????? 、?? ?????。
?????????????????????????????? （ ??、?
????????????。）???????、???? ??? ?? 、?? ??? ? 、?? 、 ??? 、??（ ????? 、?? ） っ 、?? 、?? ???? 。?? っ 、?? 、?? 。
〔??〕〔??〕
?〜???????????。?? ? 。
Gり
　資
????
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????????、??????????????? ??????? 、?? 、??
〔??〕〔??〕
????????????。?? 。
??????（??）?? 、 ?????????????、??? ? 、?? 、?? ??? ? （? ）??
〔??〕??????。〔??〕 ? ?? ???????、?????????? ??。?? 、 ? ??????? 、?? 、?? 。 、?? 、 、 、?? 、 、?? 、?? ー ?? ???、?? 。??????? ?????????????????? 、 、 （ ）??
〔??〕????????。〔??〕 ? ? ????????????? 。
（??）????????????????（??）??? ??） ?? ?方
179　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
?????????????????????? 、 、 ??? 、?? 、??
〔??〕〔??〕
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。
???????? ???????? （???、 ） 、 ???（?
???????????????????????? ????。?? 、 。?、 っ?? ? 、?? ????????（?????? ? ? ）。????
Gり?????????っ?????????
????
??????????っ??????、??
????
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???????????????? っ ?、???? 、 、 ??? 、?? ????、?? ??（ ??? 、???? 、????
〔??〕?????????。〔??〕 ? ???????????????? ?? 、 、?? 、 ??? ????? 。 、
?????、??????、?? ? 、
??????????? ??。
?????? ?? ???? 、 ????????????????????（??、 ???「 ?? 」 ??。）、????? ? ?? 、?? ?? 、Gり?「?????????????????
?????????????」??????
eD?「???? ?
????????? 」 ??? （???、 ????? ? ??? ）」 ????
181　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
??????????????「 ???????? ??????」??（???、? ???? ??? ）」 ? っ??
〔??〕〔??〕
???????、?????。?? 、 ? 。?? 、?? 、 ????????????。?? 、????????? 、「?? 」 、?????。
???????、?????、?????????? ? ? 、?? 、?? 、 、 」?? 。??、 」?「????? 」???? ????????。???? ???
Gう????????????????
???? ? ?
??????????????????? ?
??????
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〔??〕????????????????〔??〕 ? ??? 、 ?? ????????? 、 ? ??? 。 ??? ??? 、?? 、 、?? 。 、?? ー っ?? 、 ????? 、?? ? ?????? 、?? 、 、?? ????? 、 ?? 、?? っ ???????。
?????????????????????????????????????（?????） ????っ???、 ? っ ??? ?
〔??〕〔??〕
??????????。????????????? ???。?? ??? ? 。
???????????????? ???????? 、?? ????????、?? ????? ??????? っ
183　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????（??????????。）??????? ??? ??? 、????←D???????っ????????っ??
????
〔??〕???????????????。〔??〕 ? ??? ???????????? ? ?? 、?? 。
???????????????????????? 、 っ ????、
Oり???????????????????
???? 、
??????、????????????????? ????? ???????????、?? ??? 、?? っ??、 、 、??
〔??〕??????????〔??〕 ?? ? ?????、????????? 、 ? ???? 、?? ? 、 ??? ??? ? 。
??????、????????????
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?????、????????????????、 ? 、??
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。
????????、????????????????????、???、?? （ ? っ?? ????? 、 ????????? ??? ）、?? （ ??
?????????っ?????????????? ??? ???、????? ????????????? ?）、?? （?? ? 、 、?? ?? ? ）??
〔??〕?????????〔??〕 ? ?? ??????????????? 。 っ? 、 ??????? 、???? 、?? 。?? 、
185　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
?????（????????????）。??、??? ?? 、 ?????、 、 ???? ???、? ??っ 、?? 、?? ? ?????????（?? ?????
???????????????、????? ????????? ? ??? ???? ? ）?? 、?? 、?????????????????????? 、 、
??????????????????????????????????????????????? っ?? っ 、 、?? 、??????（?? 、 ????????????? ???? ）?、?? ?
〔??〕〔??〕
???????????????????? ?????。???? ??????。?? ???????
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??。???、????????????????? ? ??? 、?? ?????? （ ?????????。 、?? 。???? ???。?? ????
????????????????? ?????、?? ??????? 、 、?? っ??
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?????????、???????? 。 っ 、 ???、?? ??? ュ ? ???? ???。??????????????????????????? 、 （?? ） 、?? ????（????? ???） 、 、?????? 、?? 、 ? ?、
187　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
??????????????????????????????????????????????? 、?? 、 、?? 、?? ?（??）?? ???? ? ?、「?? 、?? 」?? 、?? っ??
〔??〕???????、?????????。〔??〕 ? ??????????? ??? 。
???????????????????????「? ???????? 」 ?、?? 。 、?? ???? 、 ー????、?? ? ??????????。
???????（??????）?、???????? ? （? ??? ???? ????? 、?? ? ?）?? ? ?? ??
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??????????????????っ??? 、 、?? （??）??????? ??? ?、「?? 、?? 」?? 、?? っ?? 、?? っ??
〔??〕????????????????????????? ? 、??????????? 、 ??? 、 、 ???
??????????。?? ?????〔? 〕 ?????????? 。 っ 、??????? っ?? 、 、??? ?????? （?? ?????? ）、?? 、 ??? 、???? 、 。?? ????????? ?? ? ?
????????? ???????????????（ ???? ）?、 ???
189　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
???????????????
〔??〕??????。〔??〕 ? ? ???????????????? ?。
?????????????? ??????（?
????????????。）、????（ ?）??? ? ?? ????、?、 ?? 、 っ?? ?
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。
?????
?????? ????????????????、?? 、 ?????? 、??? （ 、 ????? ） ??????? 、 （??、??? ??、 ?????? ） 、?? 、?????? 、 （ ）??????
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〔??〕??〜????????????。〔??〕 ? ? ??。??、????、???? ??? 、???? 。???? ?? ??????????????（??）??????????、?? ???????? 。
〔??〕??????、????。????? ? ???? ?????????
??????????（??）????????、?? （???? ? ? ?????、?? ??? ?? ?、?? ? 、 ??? ） ?? 、?? 、?? 。?? （ ）?? 、?? ? （?? （ ?? ????????? ??（??）?? 、 （ ）?? 、??
191　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
??????? ????（??）??????????? ????、?? ? （? ）??? 、 ? ????? っ????（ ???? 。）?? 、 ????????? 、?? ?? （?????? ??、? ）、?? 、?? （ 、?? ??? ） 、??? （ ） ???????
〔??〕〔??〕
???????、???????。?? 、 ? ???。?? （?????? ????????????????、 、?? ? 、???っ
???????????
?? ? 。 っ 、?? 、?? ??。
?????????????1
???????????????????????? ??????????、
白鴎法学　第15号（2000）　192
?????????。
〔??〕〔??〕
??。?? ?????。
????? ? ?
?????????????? ??、?? 、?? ???????（? ???? ???????、?? ???、???? 、? ???? （?? ）??、 ??。
〔??〕???????、?????。〔??〕 ? ?????? ??????????? 、 、??? ? ??? ???。?????????????? 、 ??????????? 、 、?? 、???? ?????、???。
〔??〕??????。〔??〕 ? ? ?????。?っ??、??? 、 ?????? ??? ??? 、 、
193　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
?????????????????????。
????????? ?、?? ????????????????? （ ? ? ??? ???）?? 、 、?? 、 ?。?? 、?? 、??????
〔??〕?????????????。〔??〕 ???? ???、???????? 、 ??? ??? （ ?
????????）、???????????、??? ????????、 ??? ? 。 、 ??? 、 、?? 、?? ?????。
??????? ??? ????、???、???????? ? 、 ?。?? ? ????? 、 ??? ?（?? ? ）????
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????????、?????????????? ?
〔??〕????????。〔??〕 ? ??? ???????????????? っ 、???????? 、? ???? 。?? 、?? ???（ ???????? ?? ?、 、?? ）。 っ?? 、?? 、?? ? ??。
（5）
??
??????、???、??????????
??、???。?? ????????????? 、 ??????? 、??、??
〔??〕???????、?????。〔??〕 ? ?????。 ?、????????? ??? ?????、?? ?? ? ? ??? 、 。
??????????? 、 ????????、
??
195　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????（???、???????????????? ?） ? ???????????? 、 ?? 、?? ?????????????
〔??〕????????????。〔??〕 ? ?????? ???????????? 、 ?? ?、?? 、 ? 。???? 、???? 、 。 、?? 、?? っ 、 、
?????????????????????、?? ??????????。
???????? 、 ???????????????? っ 、?????
〔??〕??????。〔??〕 ? ?「〜???????????????」??? ? ?。??? 、 、 ? ??? 、?? ?????。
⑥
???????
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????、????????????、???。?? ? 、 ?????? 、 ????????? 、????
〔??〕?????????????。〔??〕 ???? ???????????? 。 、 （????? ?） ? 、 、 っ?? 、?? ???。
の
????? ?????
（???????????
?）、?????（????????????）、???? ?（ ?????????）、??（??????? ? ） 、 。
〔??〕???。〔??〕? ???、?????、??????、??? 、? ??? ? 。 ?、?????????、?? 、 ?? ? （?????? ????? ）。????
????????????、?? 。?? 、 ????????????? ? 、
????????（?????????????）??? ???? 、 。
〔??〕〔??〕
??????、?????。?? ? 。
????????????????????????? ???????????? 、?（??? ???? ? 。 。）?? ?
197　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????? ?????
1
??????????、??????????。
〔??〕???。〔??〕? ?? 、 ??、??? ??? ? ?。
〔??〕??????。〔??〕 ? ??????????。??? 、「 ?????」???? 、 、 ??? 、 ???? ? ?? 、?? ??? 。?? 、?? 、?? 。 っ 、
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???????????????????、???? ??? 、?? ??。
???????????、????????????? ? っ 、?? 、????
〔??〕??????。〔??〕 ? ?? 、????????????、????? ?、 ?????? ??? 、?? ?。
?????????????
?????????????????
????。
??????
〔??〕〔??〕
??。?? ?????????。
????????????????????? 、 、 。?? ??? ?????????（ 「 」???。） 、???????? 、
199　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????????、????????????? 、???
〔??〕????????、????????〔??〕 ? ? ??、??? 、 ??
??????????、????、???????? 、 ? ????? 、 、?? っ??????
〔??〕〔??〕
?????。?? ??????????。
（2）
????????????。
〔??〕??????、? ?。
??????????????????????? 、 、 。?? ?????????? ???????（??「 」 ??。） 、?? 、??
〔??〕〔??〕
???????、?????。?? ? 。
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?????????????????、???? 、 ????????? ???????? ????イ
〔??〕〔??〕
???????????????????????????。
????????????????。
???、?? 、 ???
?????????、?????????? ? 、 、
???????????????????????
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。
??????????????????????
???????????? 、???? 、 、??
〔??〕??????。〔??〕 ? ???????????? 。??? 、「 」?? ? ??? 、?? ? 、
201　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
???（????????????????）。
??????????????????、????? ??? 、??
〔??〕〔??〕
?????。?? ????????。
（2）
????????????。
〔??〕??????、????? ?
特
に
な
い
　O
1
???????????? 、
???。
〔??〕???。〔??〕 ? ?????????????????、??? ? ????????? ???。
????????????????????????? ???????????? ??、?? ???????? 、 、????????
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????っ??、??????????????? ? ?
〔??〕〔??〕
?????。?? ?????????????。
〔??〕????????。〔??〕 ? ??。??? ?、 、 ??????????? ?? 。
????????????????????????? ????。
〔??〕??????、? 。
????????????????????????? 、 、?? 、???? 、 っ???? 、??
????? ?? ? ? ???
??????????????、 ??????。????
??（???????????????。）?????
?????、???。
203　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
〔??〕??????????????〔??〕 ? 、??? 。????
?????
???????????????????、?? ??。
???
〔??〕???。〔??〕 ? ????????? ???? 。????????? ? ? ?
?????????
????????????????????????? 、 ??????。
〔??〕???。〔??〕 ? ????? ??????? ? 、 ????? 、?? 、?? 、 、?? 、?? ?????? ? ?
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?????、????????????????? ????（??? ）???????????????????? ??、???
????????
〔??〕〔??〕
??????、???????????。?? ? 。
???????? ???????????????? 、???? ???????? （
　条
??）
?????????????????????
?????????????????、???? ?
??????
〔??〕〔??〕
???? ????????? ????? ?????? 、 っ 、「???? 」 、?? ? ????。
????????????????????、???
????????????
?、??????????。
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。
205　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
??????、?ー???、???????、???? ィ 、? ?ー ? ????? 、 ????。
〔??〕???。〔??〕 ?????????? ? ???????? ?? ?。
〔??〕???。〔??〕 ??、?????????????????? ? ????????? 、?? ?? ?。
????
?????、?????????、????????? ? ???、???? 、 、?? ??、???。
（1）
?????????????????????
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。
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????????????
?????????????????????????? 。?????? ????????? ???、?? ????????????? ） 、?????? ????? ?? ????? 、????
????????????????????????、??????、 っ
?????????????????????
???っ?（ ???? ???? ）、???? ??? 、???????? ???っ? っ?（ ????? ）、??? ? 、??
207　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????
〔??〕〔??〕
???????????????。?? ?????? 。
???????? ????????????????? ????、???? 「 ? ??」?? 、 （?? ???）、???? 、?? ????（?? ??）???? （
??????）、????????????????? ???????????? （?????? ）???????? 、???? 、???? 、??、?? 、 、????
〔??〕???????、?????????。
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??????????、?????????。?????? ???????????。?? ??、??? 。〔? 〕 ???? 、 。??? 、 、?? 、 ? 、?? 「 ?? っ 、? ??? 」 、「 」?? ? ?? 。??????????????????????????????? 、 、?? 、 、?? ????????? （
?????????）?? ??、????????????? ??（???? ? ）????、?????? ???????? 、?（ ????）?? （?? ????? ? ?? ）?????????????????????????
〔??〕〔??〕
??、??? ???、?????。?? ? 、 ? ????、 、??。
209　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
???????、?っ?????????????? ???????? 、?? ? ? 、???? 。 、 ュー ー?? 、?? ????????????? 。
??????????
???????????????????????
??????????????????、???
????????。?? ?????????????
?????? っ 、?? 、
??????
??????????????????????、???。
〔??〕〔??〕
??????????????? 。
?????
??????????????????????????? 、 ????、?????? （????? ? ）?? っ??
〔??〕???????????????
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〔??〕????????????。
???????? ??????（???????????????? ?? ??? ?） 、?? ????????? ?、?? ??????? ??? ↑? ? ? ? ?????? ?? （ ）??
〔??〕???????、?????。〔??〕 ? ?????、 ??????????? ?? ? ??? 、? 、??
????????????????????????
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。
?????????? 、?? 、??
〔??〕??????。
211　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
〔??〕???????????????????????????（? ??）。
??????????????????、???
?????（??????????????????? ?） ???????? 、 ??? ??? ? っ?? っ ?
?????（???????? ）
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。
????? ? ????????
?????????????????、
????????。?? ????????????????? ????????????? （ ? ???）?? 、??
〔??〕〔??〕
???????????????? 。
?????????????? 、???? ????（ ??????? ??? 。）????? 、 、〉2（
白鶴法学　第15号（2000）212
???????????????????????、??
〔??〕〔??〕
???? 、?????。?? 、 ? 。?? 、 、?? 、 、?? 、 ?。
??????
????????????????????????? 、 ??????。?? ?? ??　殺の
?????????????、?????????
??????????????。）????????
〔??〕〔??〕
??????????????? 。
?????
????????????、??????????。
〔??〕????? 、 ? 。?????????
????????????????
?????、????????????????
213　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
?????、??????????。
〔??〕???。〔??〕 ? ????????????????????? 。?? 、 、?????????? 、 、 っ?? っ?? 。 、? ? 、?? 、???? ???。
???????????????????????
???????????????????????? （??、?? 「???????（ ?）」 。） 、?
?????????。?? ?（??）?????????? 、 ???????????? （ ?）?? 、??
〔??〕??????。〔??〕 ? 、????????、????????? 。 、 ? 、?? ??? 、?? 。 っ 、?? 、???? 、?? 、
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??????????????????????、?? 。
????????????（??）?????????? ????????? ??、???? 、?? 、???? （ ????（ ???）??????、?? ? ）
????????????（??）?????、??? 、 ? ????? ???、? ??（?? 、?? 、??? ??? ??? ?? 。） ???、???? 、 、 、?? 、?? （?（ ??? ）? 、 ?????? ）
〔??〕??????。〔??〕 ? ??????。??、??? ? ?? ?。
??????
〔??〕??????。〔??〕 ? ????。??、????（?????? ） ? ????。???? ??? 、 ?? ? ? 。
215　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????????????（??）?????、??? 、 ? ??? 、??
〔??〕??????。〔??〕 ? ?? ?????。????????っ??? 、 。
????????????（ ） 、?? ????? （ ???? ）?? 、?? 、??
〔??〕〔??〕
?????。?? ?、
????????、???
??????????、????????????? 。 ? 、?? ??????????、?? っ 、?? ?????? （????? ?? ??? ???? 。
??????
??????、??、??????????????? ? ? 、?? ??。
〔??〕??????、????。
?????????（? ??? ）
